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Делегация Посольства 
Государства Израиль  
в Доме Пашкова:  
знакомство с коллекцией 
баронов Гинцбургов
Российскую государственную библиотеку (РГБ) посетила делегация Посольства Государства Израиль в Российской Федерации. Целью визита было знакомство с коллекцией баронов Гинцбургов — со-
бранием ценных еврейских книг и рукописей, имеющим статус книжного 
памятника. Делегацию возглавляла Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Государства Израиль в РФ г-жа Дорит Голендер. 
Посла сопровождали директор департамента Евразии Министерства 
иностранных дел Государства Израиль г-н Яков Ливне, Полномочный 
министр Посольства Государства Израиль в РФ г-жа Ольга Слов, первый 
секретарь Посольства Государства Израиль в РФ г-н Асаф Сегев. Гостей 
встречал президент РГБ В.В. Федоров. Он ознакомил их с историей библи-
отеки, провел обзорную экскурсию по историческому зданию РГБ — Дому 
Пашкова. В отделе нотно-музыкальных изданий и звукозаписей делегацию 
принимала заведующая А.А. Семенюк, в отделе картографических из-
даний — Л.Н. Зинчук. Гости с большим интересом ознакомились с обста-
новкой, в которой работают читатели, оценили состав коллекций и декор 
внутренних помещений Дома Пашкова.
Коллекцию Гинцбургов гостям из Израиля представляла научный со-
трудник НИО рукописей РГБ, гебраист А.В. Лисицына. Она показала наи-
более интересные с исторической точки зрения рукописи, рассказала об их 
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истории и особенностях изу-
чения и хранения. Коллекция 
Гинцбургов — одно из самых 
больших и замечательных со-
браний еврейских рукописей 
в нашей стране. Включающая 
около 10 тыс. ед. хр., она по-
полнялась с середины XIX в. 
до 1910 г. тремя поколения-
ми семьи баронов Гинцбургов, 
российских предпринимате-
лей, меценатов и знатоков ев-
рейской культуры. 
Библиотека была обна-
ружена в 1918 г. на складах 
и перевезена в Румянцевский 
музей, позже коллекция по-
лучила номер фонда 71 и на-
звание «Собрание рукопис-
ных книг Давида Гинцбурга». 
В РГБ хранится одна из значительнейших в Европе коллек-
ций книг и рукописей на иврите и других еврейских языках — кол-
лекция баронов Гинцбургов, сформировавшаяся во второй половине 
XIX — начале XX века. Собрание обладает историко-культурной 
ценностью, имеет статус коллекции — книжного памятника и со-
стоит более чем из 7 тыс. печатных книг и двух тысяч рукописей.
Состав собрания чрезвычайно разнообразен. Среди печатных 
книг присутствуют комментарии к Пятикнижию, Пророкам клас-
сических комментаторов (Давид Кимхи Авраам ибн Эзра, Леви бен 
Гершом и др.), кодексы религиозных законов, сочинение Шломо 
ибн Гвироля «Мивхар а-пниним», классическая грамматика иври-
та Давида Кимхи, а также медицинская энциклопедия Ибн Сины 
«Кануфи ал-Тибо» в переводе на иврит, которая в свое время была 
единственным полным печатным изданием данного труда. Имеют-
ся и редкие издания, отсутствующие в других еврейских книжных 
коллекциях.
В состав вошли около 100 редких книг из собрания И.М. Вязин-
ского, книги по богословию, которые Горацию Гинцбургу подарил 
В.С. Соловьев, карты, принадлежавшие графам Воронцовым, и 
другие издания. В фонде Гинцбургов имеется около 350—370 книг, 
владельцем которых был коллекционер Ицхак бен Арье-Йосеф Зе-
лигман Бэр.
В фонде также большая коллекция дарственных надписей в про-
зе и в стихах различных писателей и поэтов на иврите и на идиш, из-
вестных раввинов, научных работников, переводчиков иностранной 
литературы, общественных деятелей и др. Это Менделе Мойхер-Сфо-
рим, Шолом-Алейхем (в издание вклеено письмо Шолом-Алейхема 
на русском языке, адресованное Давиду Гинцбургу), Э.Т.А. Гоф-
ман, П.М. Смоленскин, поэт И.Л. Гордон, А. Мапу, И.Я. Гурлянд, 
Л.И. Кланер, И. Кацнельсон (Буки бен-Иогли) и многие другие. 
Небольшое количество книг принадлежало Шмуелю Опочинскому.
Обширная библиотека Гинцбургов формировалась в Каменец-
Подольске, затем часть книг была перевезена в Санкт-Петербург, а 
другая, наиболее ценная, — в Париж, где она пополнилась всеми 
наиболее редкими экземплярами.
Еврейский отдел составлялся по частям путем закупок в Одессе, 
Бобруйске, Киеве, Париже, Франкфурте-на-Майне, Вене.
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Хронологические рамки руко-
писных книг Гинцбурга с XII 
по XIX век. В составе фонда 
около 100 рукописей на пер-
гамене. Наряду с еврейскими 
книгами, в нем немало руко-
писей на восточных языках, 
а также на польском, русском, 
латинском, французском и др. 
Но особенным богатством от-
личается собрание еврейских 
манускриптов, среди которых 
преобладают книги по бого-
словию, философии, истории, 
астрономии, математике, гео-
графии, медицине, поэзия. 
Значительную их часть состав-
ляют комментарии к Библии 
и Талмуду, талмудические 
толкования, каббалистиче-
ские сочинения, молитвы и 
тексты обрядового характера.
Гордостью Гинцбургов 
были инкунабулы, которых 
насчитывается 22 экземпля-
ра и хранятся они в отделе 
редких книг РГБ. Имеются 
также книги по этике и пси-
хологии, различные лексико-
ны и конкорданции, сборники 
стихов и проповедей, полеми-
ческие трактаты, различные 
произведения художествен-
ной литературы, книги об 
обычаях евреев разных стран, 
подшивки газет. Коллекция 
Гинцбургов размещена в раз-
личных фондах библиотеки, 
в том числе в Центре восточ-
ной литературы, отделе га-
зет, НИО редких книг. Гости 
выразили желание повторно 
посетить РГБ, чтобы ознако-
миться и с другими отделами 
библиотеки. 
По завершении встречи членам делегации из Израиля были вручены книга-аль-
бом «Российская государственная библиотека» и подарочные издания произведений 
русских классиков.
Н.В. Бабахина,
главный редактор отдела редакции сайтов
Российской государственной библиотеки
Контактные данные:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, 
e-mail: BabakhinaNV@rsl.ru
Фото  М.П. Колосовой, Е.А. Шибаевой
Книги из собрания баронов Гинцбургов:
Book of Piyyutim. Barcelona, 1264, ink on parchment, semi-cursive 
Sephardic script (НИОР РГБ)
Machzor. Italy, 15th c., ink on parchment, squire Italian script  
(НИОР РГБ)
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